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 75% 𝑇𝑒𝑂2 − 15% 𝑍𝑛𝑂 − 5% 𝑍𝑛𝐹2 − 5% 𝑁𝑎2𝑂
 
- 
- 
- 
3.2.2 
 
 
- 
- 
- 
 
 

μ
μμ
μ
𝐿𝑖 = 1 − 5
𝐿1 − 5 =
17.5, 55, 5, 5 17.5 Ø𝑐𝑜𝑒𝑢𝑟 𝑤𝑎𝑖𝑠𝑡 𝐿1 − 5 = 17.5, 5, 55, 5 17.5
Ø𝑐𝑜𝑒𝑢𝑟 𝑤𝑎𝑖𝑠𝑡  𝐿1 − 5 = 17.5, 5, 5, 55 17.5 Ø𝑐𝑜𝑒𝑢𝑟 𝑤𝑎𝑖𝑠𝑡  𝐿1 − 5 =
17, 22, 22, 22 17 Ø𝑐𝑜𝑒𝑢𝑟 𝑤𝑎𝑖𝑠𝑡 𝐿1 − 5 = 17.5, 55, 5, 5 17.5
Ø𝑐𝑜𝑒𝑢𝑟 𝑤𝑎𝑖𝑠𝑡 𝐿1 − 5 = 17.5, 55, 5, 5 17.5 Ø𝑐𝑜𝑒𝑢𝑟 𝑤𝑎𝑖𝑠𝑡
 




 

  
 
 × ×
  
 
 


 
  



 


 
  
80Te𝑂2 − 10𝑍𝑛𝑂 − 10𝑁𝑎2𝑂 60Te𝑂2 −
20𝑁𝑎2𝑂 − 15 𝐺𝑛𝑆𝑒 − 5𝑍𝑛𝑂 80Te𝑂2 − 10𝑍𝑛𝑂 − 10𝑁𝑎2𝑂
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